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る FileMaker ベースの新システムを開発した。大幅な業務効率化が期待される本システムについて発表する。 
1 背景 
放射線医学総合研究所（以下、放医研）が保有している数多くの資産・備品は経理課の運用する会計シス





 （２）現品のシール上に小さな字で書かれた ID を読みとる手間 

































































といった要素を考慮し、端末は iPod Touch を採用した。支援ツールは FileMaker で開発し、iPod Touch の











































能となったことが大きい。Windows と MacOS の両方への対応だけでなく iOS での稼働環境（FileMakerGo）
も用意されており複雑になりがちなデバイス間連携／OS 間連携も支障なく運用できている。 
資産の実査は、それ自体が現場からは忌避感のあるイベントであり「管理上しかたない、規則だからやら
ないといけない」という空気が所内に蔓延している。そういった中で今回資産統括部門である経理課と技術
部門である情報基盤部が手を組んで制度と技術との両面から積極的に改善を図ったことが現場からは好意的
に受け止められている。この事例が単なる「新たなシステムの開発」という以上に大きな意味を持っている
ことも付け加えておきたい。 
 
 
